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The objective of the work is to make a marketing plan for Embutidos Goikoa S.A. a family business that is dedicated to the 
production of sausages, cured as cooked located in Sangüesa. 
First, we will analyze the internal and external situation in which the company operates. Through this analysis, we can obtain both 
the threats and weaknesses as well as the opportunities and strengths that will be the basis for setting the objectives to be 
fulfilled by the company. Once the objectives have been set, action plans will be drawn up to make the objectives a reality. These 
actions will be carried out for a year and a three months, beginning in September 2017 and ending at the end of 2018. In order to 
finalize and to determine if the proposed actions are necessary for the fulfillment of the objectives, control methods and 
corrective actions will be established to resolve possible deviations from those objectives.
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El objetivo del trabajo es realizar un plan de marketing para Embutidos Goikoa S.A. una empresa familiar que se dedica a la 
producción de embutidos, curados como cocidos localizada en Sangüesa. En primer lugar analizaremos la situación interna y 
externa en la que la empresa opera. Mediante este análisis, podremos obtener tanto las amenazas y debilidades como las 
oportunidades y fortalezas que serán la base para fijar los objetivos a cumplir por empresa. Una vez fijados los objetivos, se 
elaboraran planes de acción para que los objetivos se conviertan en una realidad. Estas acciones se llevaran a cabo durante año y 
tres meses, empezando en septiembre del 2017 y terminando a finales del 2018. Para finalizar y para averiguar si las acciones 
propuestas son necesarias para el cumplimiento de los objetivos, se establecerán métodos de control y acciones correctoras para 
solucionar las posibles desviaciones de esos objetivos. 
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